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Επιτροπή = επεξεργαστής πληροφορίας 
• Διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες και το κοινό 
• Ανακοινώσεις 
• Νομοθετικές Προτάσεις στους συν-νομοθέτες 
• Συμβούλιο και Κοινοβούλιο 
• Έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας 
• Αλληλογραφία με Κράτη Μέλη 
• Αλληλεπίδραση με Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Δικαστήριο 
• Επεξηγήσεις για την εφαρμογή της νομοθεσίας 
• Στατιστικές και αναλύσεις της κοινής γνώμης 
 
 
Μοντέλο διαχείρισης πληροφορίας 
Συγκέντρωση Κυκλοφορία Διάχυση 
Συγκέντρωση πληροφορίας 
• Εκθέσεις κρατών μελών 
• Μελέτες από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες 
• Αποδελτίωση τύπου στα κράτη μέλη 
• Αναλύσεις από τις Αντιπροσωπείες 
• Κοινοβουλευτικές εκθέσεις και ερωτήσεις 
• Πρακτικά συνεδριάσεων Συμβουλίου 
• Διαβουλεύσεις με το κοινό και καταγγελίες 
• Στατιστικές από εθνικές στατιστικές υπηρεσίες 
• Αναλύσεις κοινής γνώμης - Ευρωβαρόμετρο 
 
Εσωτερική κυκλοφορία πληροφορίας 
• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
• Σύστημα αρχειοθέτησης ARES 
• Εσωτερικές βάσεις δεδομένων 
• Ενδοδίκτυο (Intracomm) 
• Κεντρική Βιβλιοθήκη – ECLAS 
 
• Συστήματα εξωτερικής πληροφόρησης … 
Διάχυση πληροφορίας 
• Αίθουσα Τύπου EU Newsroom 
• RAPID (βάση ανακοινώσεων στον τύπο) 
• Οπτικοακουστικές υπηρεσίες + Europe by Satellite (EbS) 
• Επίσημη Εφημερίδα  βάση Eur-Lex 
• Δημοπρασίες   Tenders Electronic Daily (TED) 
• Ορολογία   Βάση ΙΑΤΕ 
• Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – EUROPA 
• Υπηρεσία Εκδόσεων  Ενωσιακό βιβλιοπωλείο 
• Στατιστική Υπηρεσία  Eurostat 
• Δίκτυα Πληροφόρησης (Europe direct, AEI, …) 
• Facebook, twitter, Youtube, Flickr, … 
 
Ο ρόλος της Αντιπροσωπείας 
• Συγκέντρωση πληροφορίας 
• Ενημέρωση των κεντρικών υπηρεσιών 
• Διάχυση πληροφορίας 
• Ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας + μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης + εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο 
• Μετά από αιτήματα των υπηρεσιών της Επιτροπής 
(συνεντεύξεις και προσαρμοσμένα δελτία τύπου, 
συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ομιλίες, συναντήσεις με 
αρμόδιους, σεμινάρια δημοσιογράφων …) 
• Μετά από αιτήματα ελληνικών υπηρεσιών ή/και 
οργανωμένων ομάδων (παρουσιάσεις, ομιλίες, 
επεξηγηματικές εκδόσεις, …) 
 
Πληροφορία = πλήρης διαβεβαίωση 
Information = in formare, μορφοποίηση 
Σας ευχαριστώ … 
Panagiotis.Alevantis@ec.europa.eu 
